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Byzance, la Renaissance et l’Europe
1 DEUX périodes importantes des rapports de Byzance avec l’Occident (IVe-VIIe siècles et
XIe-XVe siècles) doivent être prises en considération dans l’étude de la Renaissance en
premier  lieu,  en  ce  qui  concerne  l’apport  de  l’Antiquité  classique.  Deux  périodes
dominées par des éléments de nature différente, de portée inégale, mais dont l’examen
enrichit  la  réflexion  sur  le  problème  notamment  des  origines  de  la  Renaissance
italienne et l’apport des Byzantins dans ce fait fondamental du monde moderne. Pour
certains,  simple  transmission,  pour  d’autres  « transmission  créative ».  Malgré  les
études, trop nombreuses et souvent intéressantes, nous essayons d’évaluer – à partir
des sources accessibles de toute nature – l’apport, à la création de ce mouvement, d’un
monde  et  d’un  esprit  qui  ne  peuvent  être  liés  à  ce  que  nous  appelons  l’« Europe
occidentale ». L’étude de ce sujet sera poursuivie en 2002-2003.
2 La  contribution  de  notre  collègue  André  Guillou  a  été  plus  que  constructive,
notamment pour l’étude de l’humanisme.
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Recherches sur les origines et la formation de l’État
néo-hellénique
3 DANS le cadre des recherches et des travaux de collègues et de membres du séminaire,
nous  avons  plus  particulièrement  examiné  deux  points  qui  nous  paraissent
fondamentaux pour l’étude de la  formation de l’État  néo-hellénique :  d’une part,  la
diaspora des Grecs, surtout entre le XVIIe et le XXe siècle, d’autre part, la formation et le
développement du mouvement des travailleurs grecs.
4 Notre collègue Habib Kazdaghli, professeur à l’Université de Tunis-I, nous a fait part de
ses recherches sur la diaspora hellénique en Tunisie et a entamé une collaboration – qui
aura d’importants résultats – avec notre séminaire et notamment avec Alexandre Dagas
(Thessalonique).  Ce dernier,  spécialiste  du  mouvement  ouvrier  grec,  a  présenté  les
résultats  de  ses  recherches,  qui  apportent  beaucoup  d’éléments  nouveaux,  non
seulement en ce qui concerne la Grèce, mais également tous les pays méditerranéens.
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